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 Berdasarkan hasil analisis temuan dan pembahasan dari hasil penelitian ini, 
maka dapat di uraikan beberapa kesimpulannya sebagai berikut: 
a. Tingkat pengetahuan Ibu tunggal berpengaruh pula pada bagaimana peran 
mereka dalam memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya 
b. Pengenalan jenis kelamin dan bagaimana cara merawatnya adalah hal utama 
yang di kenalkan kepada anak sejak usia dini 
c. Mengenalkan pendidikan seks pada anak dapat dilakukan pada saat 
memandikan anak, waktu luang dan sebelum tidur 
d. Ketiadaan sosok seorang Ayah bukanlah menjadi hambatan dalam proses 
penyampaian pendidikan seks kepada anak, karena peran Ibu saja dirasa sudah 
cukup. 
5.2. Implikasi 
5.2.1. Bagi Penulis 
 Adapun implikasi yang didapatkan oleh penulis yaitu bertambahnya 
pengetahuan penulis mengenai pendidikan seks, mengetahui seberapa jauh 
pengetahuan seorang Ibu tunggal tentang pendidikan seks dan memahami bagaimana 
peran seorang Ibu tunggal dalam memberikan pendidikan seks kepada anaknya yang 
masih berusia dini. 
 
5.2.2. Bagi Pembaca 
 Selanjutnya, adapun implikasi yang akan didapat oleh para pembaca yaitu 
menambah pengetahuan pembaca mengenai sejauh mana pengetahuan seorang Ibu 
tunggal tentang pendidikan seks yang diberikan kepada anaknya dan mengetahui pula 
bagaimana peran seorang Ibu tunggal dalam memberikan pendidikan seks kepada 
anaknya yang masih berusia dini. 
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5.3. Rekomendasi 
5.3.1. Untuk Orang Tua Tunggal 
 Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, penulis menyarankan 
kepada para Ibu tunggal untuk lebih memperdalam lagi edukasi mengenai pendidikan 
seks, bagaimana cara menerapkannya dan bagaimana cara menghadapi hambatanya. 
 
5.3.2. Untuk Pemerintah 
 Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk 
lebih gencar lagi dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat terutama pada 
masyarakat yang berstatus orang tua tunggal terkait pendidikan seks untuk anak usia 
dini. Adapun edukasi tersebut dapat berupa Seminar, Penyuluhan, dan lain 
sebagainya. 
 
5.3.3. Untuk Peneliti Selanjutnya 
 Merujuk dari keseluruhan hasil wawancara ini, penulis menyadari masih 
banyak kekurangan di dalam penyusunan hasil penelitian ini. Oleh karena itu penulis 
berharap kepada peneliti selanjutnya untuk menambah jumlah sampel dan 
memperdalam lagi pengetahuan tentang pendidikan seks terutama bagi anak usia dini, 
menambah referensi dari buku dan juga dari jurnal terpercaya. 
